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1. Introducción 
 
El objetivo de este trabajo es presentar cómo se ha reflejado los deportistas españoles en el 
periodismo estonio, qué deportes dominan, a qué deportes se les presta más la atención y, 
además, comprobar la minuciosidad de los artículos. 
España destaca no solo por su diversidad cultural y paisajes, sino también por sus disciplinas 
deportivas (“Los deportes más…”, 2018). “Los deportes son muy populares en España, al 
igual que en la mayoría de los países europeos” (“Deportes en España, 2018). Según un 
artículo los cinco deportes más populares en España son fútbol, ciclismo, pádel, natación y 
baloncesto. El fútbol es el deporte más querido y su popularidad sigue aumentando. El 
número de practicantes de ciclismo ha aumentado casi doble y es más practicado que hace 
cinco años. El pádel ha avanzado mucho en los últimos años y casi el 1,6% de la población 
española lo practican. Según un estudio “La salud físico-deportiva de los españoles”, la 
natación es el deporte más practicado. El baloncesto es también popular en España con un 
9,7% de las practicantes („Los deportes más... “, 2018). 
 La otra cosa interesante sobre del deporte en España es que hay dos deportes que se han 
inventado en España, la esgrima y la pelota vasca. La esgrima es una disciplina olímpica 
inventada en España. España fue el primer país donde se presenta el estoque y los primeros 
manuales. Aunque es posible que se jugara un juego similar de la pelota vasca en Chiapas 
(México) hacia el año 1400 a. C, sin embargo, un juego francés, el juego de palmas es el 
antecedente de la pelota vasca (Eguiluz, 2017). 
  El periodismo deportivo destaca en el periodismo español porque interesa más al público. 
Los aficionados hacen apuestas deportivas y cuando leen la prensa quieren mantenerse al día 
con su equipo favorito. Según el artículo  “El periodismo deportivo en España, cada vez más 
alejado del deporte” hay polémica en el periodismo deportivo, esto se refleja en el hecho de 
que los periodistas no son imparciales. Menosprecian al otro equipo y pueden distorsionar los 
hechos y por eso los fans del equipo rival se enojan. En el pasado las cosas eran diferentes. 
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Cuando el éxito del deporte español no era tan grande, surgieron héroes que levantaron el 
ánimo del país. “Rafael Nadal, Fernando Alonso, Andrés Iniesta, Mireia Belmonte y Garbiñe 
Muguruza fueron y son todavía hoy ejemplos de “héroes deportivos” en los que se centraba el 
periodismo y hoy ya no tanto.” Los principales diarios deportivos son Marca, AS, Mundo 
Deportivo y Sport además de los diarios generalistas El País y El Mundo. (“El periodismo 
deportivo…”, 2017) 
“En España, el fútbol es el que más destaca entre todos los deportes, a pesar del gran nivel 
mostrado en las distintas disciplinas deportivas en los últimos años a nivel nacional.” Tanto 
los principales diarios deportivos del país como las secciones deportivas de los diarios 
generalistas o los programas deportivos que se emiten en televisión reflejan en gran medida el 
fútbol. El deporte es el tercer tema más importante, precedido sólo por la política y la 
economía. (González Pousada, sin fecha) 
El año 1920 puede considerarse el año de nacimiento del periodismo deportivo estonio. Eesti 
Spordileht (traducido como el Periódico Deportivo Estonio) fue el primer periódico 
deportivo en Estonia, pero fue imprimido como una revista. Fue publicado por la primera vez 
en 1920 y por la última vez en 1940 debido a la Segunda Guerra Mundial y derrota de la 
independencia. (Koik, 1998) 
 El deporte es importante en Estonia, pero no llega a tener la importancia que tiene en 
España. Hay personas a las que les gusta ver sólo los resultados o las noticias de los partidos 
y otros que quieren ver el partido completo. Las fuentes principales en el Internet, donde se 
puede leer las noticias deportivas son Postimees, Delfi y ERR; en la televisión se transmite a 
través de Aktuaalne Kaamera, TV3 Sport y TV3 Sport 2, además de los últimos dos se pueden 
ver partidos en TV6 y raramente en ETV y ETV2; y se pueden escuchar noticias sobre de tema 
deportivo en Vikerraadio. 
El periodismo deportivo es una subcategoría del periodismo, por lo tanto, se puede clasificar 
como periodismo. Según la RAE (Real Academia Española) la palabra periodismo significa: 
„Actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de 
informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico.” Así, se puede decir 
que el periodismo se centra en informar sobre las noticias y los eventos deportivos amateur y 
profesional. Los periodistas deportivos trabajan en Internet, en la televisión, en la radio y en 
la prensa escrita (“What Is Sports…”, sin fecha).   
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Según una presentación “Periodismo deportivo informa sobre temas relacionados con el 
deporte y los certámenes deportivos del interés de la opinión pública regional, nacional o 
internacional.” Se dice que los periodistas deportivos deben de ser imparciales porque de  lo 
contrario, pueden bajar o aumentar el prestigio de los deportistas (Martinez Gonzalez, 2013)  
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2. Deporte español en el periodismo estonio 
 
2.1. Método 
 
 
 Para obtener una descripción general busqué artículos de deportistas españoles entre 
01.01.2019 y 01.01.2020 en Postimees y ERR (Eesti Rahvusringhääling, traducido como 
Radiodifusión Publica de Estonia), también en Postimees de 01.01.2009 a 01.01.2010. En 
total encontré 350 artículos, 85 deportistas y 12 disciplinas deportivas.  
 He hecho una descripción de todos los deportistas y deportes encontrados en los artículos, 
además, de lo que habla cada artículo en particular. Elegí Postimees y ERR porque son los 
medios informativos más leídos. Al principio escogí solo Postimees con fechas 2009/2010 y 
2019/2020, pero más tarde añadí ERR para poder comparar. Elegí 2019 a 2020 porque son las 
fechas más cercanas y 2009 a 2010 para comparar los artículos de hace diez años. He 
clasificado el material por disciplinas deportivas, empezando con las que tienen más artículos. 
Además, he dividido los artículos en varias categorías, por ejemplo, logros, traspasos y 
contratos, accidentes, etc. Todos artículos que se quedan sin categoría, los designo con “otro”. 
Terminaré haciendo conclusiones basándome en los artículos y después realizaré un análisis. 
El propósito es mostrar cómo se ha reflejado a los deportistas españoles en el periodismo 
estonio.   
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2.3 Especialidades deportivas 
 
2.3.1 Fútbol 
 
 Según las tres fuentes, la disciplina deportiva más popular es el fútbol. Hay 102 artículos 
relacionados con el fútbol. Como las noticias abarcan periódicamente diez años, los temas son 
variados, desde lesiones hasta temas relacionados con clubes de fútbol y la Selección. Vamos 
a analizar los artículos encontrados más detalladamente, empezando con Postimees (entre los 
años 2009 y 2010) y terminando con noticias  más actuales. 
 
Sin importar la perspectiva, el fútbol es sin duda el deporte más popular y querido en España. 
Esto se confirma con el hecho de haber encontrado artículos de 18 futbolistas diferentes. Los 
dos futbolistas más populares son el delantero de la Selección de España y jugador del 
Liverpool Fernando Torres y Francesc Fábregas que jugaba en el Arsenal y también en la 
Selección. Ambos fueron mencionados cinco veces. Torres se lesionó varias veces durante su 
carrera, un artículo confirma este hecho. Se habló de las lesiones de  Torres durante la 
temporada 2009/2010 y se mencionan las veces que se había lesionado durante su carrera 
(Höglund, 2009a). Otra noticia habla de que Torres ayudó a España ganar un partido marcando 
una tripleta (Höglund, 2009b). Fábregas habló sobre la posibilidad de volver a Barcelona FC: 
„Ma tahan võita tiitleid. Kui mängija oma karjääri lõpetab, tahab ta tagasi vaadata ja tunda, 
et ta oli tähtis mängija ja võitis nii mõnegi medali“ 1(Höglund, 2009c).   
 
 Dos futbolistas mencionados cuatro veces son David Villa y Carles Puyol.  
Una noticia hablaba  sobre las dificultades financieras del Valencia FC, razón por la que 
David Villa y David Silva quizás tendrían que cambiar de equipo (Lomp, 2009a). Un artículo 
sobre Carles Puyol dijo que el capitán del Barcelona ha firmado un nuevo contrato con el 
equipo (Höglund, 2009d). También es, tal vez, digno mencionar el mejor portero del mundo 
Iker Casillas que ganó el premio Mejor portero del mundo según la IFFHS en 2008 (Lomp, 
2009b). 
                                               
1
 “Quiero ganar títulos. Si un futbolista termina su carrera, quiere mirar al pasado y sentir que era un jugador 
importante y que ganó muchas medallas. “ 
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Otros futbolistas famosos fueron mencionados unas pocas veces. Por ejemplo, Andrés Iniesta 
y Xabier Alonso. Alonso se trasladó del Liverpool al Real Madrid y un artículo fue sobre ese 
tema (Höglund, 2009e). La noticia sobre Iniesta hablaba de las posibilidades de perder la 
final de la Liga de Campeones de la UEFA (Kalvet, 2009a). El último artículo en Postimees 
de 2009 a 2010 sobre fútbol fue de un futbolista joven de 16 años, Iker Muniain, que hizo 
historia cuando se convirtió a goleador más joven en La Liga (Kalvet, 2009b). 
El fútbol se ha vuelto más popular que hace diez años, según los artículos. Encontré 24 
futbolistas entre los años 2019 y 2020 en Postimees. Un nombre, Sergio Ramos, llamó mi 
atención porque es el más mencionado con 14 veces. Tal vez, porque es el capitán del Real 
Madrid y de la Selección. Durante el año pasado muchas noticias aparecieron sobre la pelea 
entre Ramos y el presidente del equipo cuando el último acusó los jugadores de perder, a lo 
que Ramos respondió: “Makske mulle ja ma lähen minema. Ma olen endast kõik selle klubi 
jaoks andnud“ 2(Ilves, 2019a). Además de la pelea con el presidente, el futbolista tomó 
deliberadamente una tarjeta amarilla y por eso la UEFA lo castigó con la suspensión de dos 
partidos. Después del partido Ramos comentó: “Ma valetaksin, kui ma ütleksin, et ma ei 
teinud seda viga meelega sellisel eesmärgil. “ 3 Pero después de recibir de castigo retiró lo 
dicho y se defendió: “Kui ma ütlesin, et tegin seda meelega, siis ma mõtlesin puhtalt vea 
tegemist. Ma ei mõelnud kollase kaardi saamist. Seis polnud sel hetkel turvaline ning 
soovisin ohtu selle veaga vältida“ 4 (Lesk, 2019a). 
De entre los futbolistas encontrados destacan además de Sergio Ramos, Iker Casillas, David de 
Gea, Fernando Torres y David Villa. El exjugador, Iker Casillas fue mencionado en dos 
artículos por sus problemas de salud. En el primero, se menciona el infarto, del que se recuperó 
(“Infarktist toibunud…”, 2019). Además, su esposa fue diagnosticada con cáncer, de nuevo, 
todo salió bien (“Infarkti üle elanud...“, 2009). Si Casillas se consideraba el mejor portero del 
mundo hace diez años, se cree que su compatriota David de Gea lo es ahora. Aunque antes el 
portero quería dejar el equipo (“Manchester United on…”, 2019), después ha firmado un nuevo 
contrato con Manchester United (“Hispaania koondise…”, 2019). Fernando Torres (“Fernando 
Torres…”, 2019) y David Villa (Ilves, 2019b) jugaban como delanteros de la Selección, pero 
                                               
2
 “Págame y lo dejaré. He dado lo mejor de mí para este equipo.” 
3
 “Mentiría, si dijera que no cometí esta falta a propósito.” 
4
 “Cuando dije, que lo hice a propósito, me refería a la falta. No me refería al hecho de recibir la tarjeta amarilla. 
La situación del juego no era segura y quería evitar el peligro con esa falta.” 
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ahora anunciaron su retirada. Al contrario de los jugadores retirados, Ansu Fati es el futbolista 
joven con un futuro brillante. Con 16 años, apareció en las noticias como el goleador más joven 
del Barcelona (“FC Barcelona…”, 2019).   
 
 
Comparado con artículos encontrados en Postimees, ERR solo mencionaba a diez futbolistas. 
Algunos artículos son similares con Postimees y otros diferentes. Por ejemplo coincide la pelea 
entre Sergio Ramos y el presidente del equipo que  se menciona en ambas ediciones, otros, 
como un artículo donde Ramos rechaza una oferta de China, no coinciden (Rist, 2019a). Solo 
encontré dos futbolistas de los que se habla más de una vez. Sergio Ramos fue mencionado 
siete veces y Adrián una vez. Adrián es el portero que ayudó al Liverpool en ganar el trofeo 
(Boikov, 2019a). Una noticia se publicaba en Postimees y ERR sobre un exfutbolista español, 
José Antonio Reyes, que se murió en un accidente de coche con 35 años (Tamm, 2019a).  
 
2.3.2 Tenis 
 
  Aunque el fútbol es la disciplina deportiva más popular, tenis está muy cerca con 86 
artículos. En total encontré seis tenistas entre tres ediciones: Rafael Nadal, Feliciano López, 
Fernando Verdasco, Albert Ramos Viñolas, Roberto Bautista-Agut y David Ferrer. No hay 
duda de que, según de la prensa estonia, Rafael Nadal es el tenista más popular de España, 
figurando más que ningún otro tenista. Es notable que era una superestrella en aquel entonces 
y lo es ahora también.  
 En 2009, Rafael Nadal tenía 22 años y durante el periodo de un año encontré 20 artículos sobre 
él. La periodista considera interesante mencionar una figura de cera de Nadal (Hiiemaa, 2009a). 
La mayoría de los artículos son sobre los torneos, pero también hay sobre varias lesiones y un 
artículo sobre un hincha que besó a Rafael Nadal y luego fue multado enfrentándose a una 
posible sentencia de prisión (Hein, 2009a). Aunque muchos artículos sobre Nadal son de 
victorias, hay sobre otros temas también. Rafael Nadal se convirtió en el primer tenista que ha 
liderado el ranking mundial durante tres décadas (Arike, 2020a).  
Encontré un artículo menos relacionado con el tenis, sobre como Nadal se casa con su novia 
de siempre (Raudkivi, 2019). Además de los artículos de Postimees, Nadal también fue 
mencionado 36 veces en ERR. De nuevo, muchas noticias fueron sobre las victorias, pero en 
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un artículo sobre cómo Nadal critica a su oponente por falta de respeto (Nõmm, 2019a) y la 
renuncia de participar en el torneo para evitar lesiones (Rist, 2019b).  
 
Otros tenistas españoles mencionados en los artículos fueron Fernando Verdasco, Feliciano 
López, Roberto Bautista-Agut y David Ferrer. Un artículo habló sobre el torneo Copa Davis 
que el dúo Verdasco y López ayudaron a España a ganar (Kalvet, 2009c). Entre los artículos 
de ERR encontré que Ferrer anuncia su retirada (Värv, 2019a), Feliciano López fue victorioso 
en el torneo (Nõmm, 2019b) y Roberto Bautista-Agut ganó el trofeo cuando venció al tenista 
número uno del mundo Novak Djokovic (Tamm, 2019b). 
 
2.3.3 Fórmula-1 
 
 Encontré en total 61 artículos sobre la Fórmula 1. La mayoría son sobre Fernando Alonso. 
De hecho, según los artículos, Alonso es el deportista más mencionado. En Postimees de hace 
diez años, Fernando Alonso figuró en 50 artículos. 
Muchas noticias giraban sobre la unión de Alonso a Ferrari y cuando finalmente sucedió, 
Alonso dijo: “Olen väga õnnelik ja uhke, sest saan Ferrari meeskonna sõitjaks “ 5 (Hiiemaa, 
2009b). También hubo algunos artículos sobre temas no deportivos. Hubo rumores de que 
Alonso y su mujer vivieran separados (Hein, 2009b). Otro artículo habló sobre el accidente 
de avión. Su avión privado despegaba cuando rozó con otro avión y se cayó en la pista, nadie 
resultó herido (Höglund, 2009f), pero su agente comentó que el otro avión rozó durante de 
aparcamiento y Alonso ni siquiera estaba a bordo (Värv, 2009b).  
Jaime Alguersuari, Adrián Campos y Carlos Sainz jr. fueron mencionados en los artículos, 
además de Alonso. Alguersuari participó en un incidente divertido, cuando piloteaba a una 
parada de boxes incorrecto y poco después se quedó sin combustible y tuvo que dejar la carrera 
(Lomp, 2009c). Hace tiempo que Adrián Campos terminó su carrera, pero la noticia, en cambio, 
habló sobre la unión de su equipo con la Fórmula-1 (Hiiemaa, 2009c). Sainz jr. es el próximo 
gran talento en la Fórmula-1. Un artículo dijo que no faltan  pilotos rápidos  sino equipos 
rápidos (Lesk, 2019b).  
                                               
5
 “Estoy muy feliz y orgulloso de ser piloto del equipo Ferrari.” 
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2.3.4 Baloncesto 
 
 De 34 artículos, encontré 10 jugadores de baloncesto, entre los que hay una mujer. Según los 
artículos encontrados, Ricky Rubio es el más popular de los 10 en la prensa estonia. Según de 
los artículos encontrados, hace diez años Rubio fue una gran sensación en el mundo de 
baloncesto. La noticia era sobre que a los 18 años Ricky Rubio quería jugar en la NBA, pero 
debido a dificultades financieras tuvo que permanecer en España durante un año (Värv, 
2009c). Ahora está liderando la Selección y logrando la mayoría de las canastas (Värv, 
2019d).  
  Aunque, Ricky Rubio es el más popular entre todos artículos, hace diez años el baloncestista 
más mencionado, en cambio, era Pau Gasol. Su popularidad también se confirma por el 
hecho de que Gasol fue seleccionado por FIBA Europa como el Jugador del año Europeo en 
2008 (Höglund, 2009g). Además, Pau Gasol intentó ganar con España el primer Campeonato 
Europeo (Kalvet, 2009d). Ahora Pau ha cambiado lugares con su hermano menor Marc que 
dirige junto con Ricky Rubio la Selección. Además de los dos, también los hermanos Juan y 
Willy Hernangómez son baloncestistas que juegan en la NBA y fueron llamados por la 
Selección (Boikov, 2019b). 
En 2009 un baloncestista joven, Rubén Fernández logró una canasta imposible durante del 
partido entre campeonato juvenil. Ya estaba por encima de la línea cuando lanzó la pelota 
sobre su hombro y logró la canasta (“Video: aasta…”, 2009). El campeón del mundo en 
España, José Calderón, se retiró en 2019 (Nõmm, 2019c), pero antes dudaba si retirarse o no. 
En un artículo habló sobre ese tema: “Ma ei plaani Euroopasse naasta. Kui NBAst pakkumist 
ei tule, siis ma ei mängi enam. Pensionile minek on mul juba pikalt mõtetes olnud” 6 
(“Hispaania vanameister…”, 2019). Osman Garuba es considerado un talentoso baloncestista, 
porque se convirtió en el jugador más joven que ha hecho doble-doble en la liga española y es 
campeón europeo con España de sub-16 y sub-18 (Arike, 2019b). La única baloncestista 
encontrada en los artículos es Marta Xargay que tiró el mayor número de canastas cuando 
España ganó el campeonato europeo (Tamm, 2019c). 
                                               
6
 “No tengo planes de regresar a Europa. Si no hay oferta de la NBA, no jugaré más. He estado pensado en 
retirarme durante mucho tiempo.” 
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2.3.5 Motociclismo 
 
El motociclismo tenía 25 artículos, con Marc Márquez figurando en la mayoría. En 2019 el 
compañero de equipo de piloto de motociclismo Marc Márquez fue su hermano menor Álex 
Márquez (Alamaa, 2019a). Los hermanos Márquez fueron dos de los cinco pilotos de 
motociclismo encontrados de los artículos. Casi todos los artículos fueron sobre las victorias 
de Marc Márquez, sin embargo, destacaría un artículo: Marc Márquez fue coronado campeón 
mundial por sexta vez („Hirmsast kukkumisest...“, 2019). Después de la victoria Márquez dijo: 
“Imeline aasta. Kogu meeskond tegi suurepärast tööd. Nüüd on aeg tähistada ja nautida 
meistrikarikat.”7  
 
 Hace diez años, Jorge Lorenzo fue el único piloto de motociclismo que encontré en los 
artículos. Hay algunos sobre Lorenzo y uno habló de una victoria en Portugal (Höglund, 
2009h). En 2019, el triple Campeón del Mundial de Motociclismo Jorge Lorenzo anunció su 
retirada (Alamaa, 2019b). También se menciona a Álex Rins y Maverick Viñales. Rins era 
mejor que su compatriota Marc Márquez (Värv, 2019e) y Maverick Viñales fue en las noticias 
cuando logró victoria (Nõmm, 2019d) y se cayó de la motocicleta (Alamaa, 2019c).  
 
2.3.6 Ciclismo 
 
 Según los artículos el ciclista más popular es Alejandro Valverde porque ningún otro ha 
aparecido en todas ediciones y Valverde fue mencionado 6 veces. En total encontré 13 
ciclistas entre 19 artículos y seis de los artículos son sobre el dopaje.   
 Quizás Valverde es el más conocido de los otros ciclistas españoles porque ha ganado más 
veces y un artículo apoya este hecho. Se habló de que Valverde ganó la Vuelta a España en 
2009 (Lomp, 2009d). Además de esto hubo una noticia sobre la firma de contrato nuevo con 
                                               
7
 “Año maravilloso. Todo el equipo hizo un gran trabajo. Ahora es el momento de celebrar y disfrutar la copa 
del campeonato.” 
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el equipo de ciclismo y de cómo el hombre de 39 años dijo que intentaría participar en los 
próximos Juegos Olímpicos (Krutto, 2019). 
Samuel Sánchez fue uno de los cinco culpables que dieron positivo con el dopaje. El ganador 
olímpico fue castigado con la suspensión de dos años (Tamm, 2019d). Mikel Astarloza, 
Jaime Rosón, Antonio Colóm, Isidro Nozal y Eladio Jiménez fueron otros cincos ciclistas que 
fallaron con el control antidopaje.   
Además, se habló sobre el gran talento español, Enric Mas que cambió el equipo (“Andekas 
Hispaania…”, 2019). Mikel Iturria logró la primera victoria profesional (Kaasik, 2019), 
Ángel Madrazo una victoria sorpresa (Alamaa, 2019d) y Óscar Pereiro a lo mejor termina su 
carrera debido a problemas creados al unirse el nuevo equipo. El ciclista explicó: “See on 
ilmselt mu hüvastijätt. Neli kuud tagasi uskusin ma, et see on mu viimane hooaega, aga 
võimalus Astanaga liituda süstis minusse entusiasmi. “ 8 (Lomp, 2009e). 
 
2.3.7 Rally 
 
 El rally tiene el mismo número de artículos que el ciclismo. De 19 artículos encontré 4 
pilotos de los cuales dos fueron Fernando Alonso y Marc Coma. Alonso es el expiloto de 
Fórmula-1 y Coma el piloto motociclismo, pero decidieron participar en un rally de coches en 
arena (Alamaa, 2019e). 
 Sin embargo, el piloto más popular es Dani Sordo que figuraba en la mayoría de los artículos 
sobre el rally. Un artículo habló sobre una competición donde Sordo participó junto con el 
piloto estonio, Ott Tänak. Resulta que Sordo ganó porque Tänak tuvo que abandonar por una 
problema técnico. Después de la victoria, Sordo comentó: “See on uskumatu. Mul ei ole sõnu. 
Minu jaoks on see võit suurepärane, isegi juhul, kui Tänak eksis. See võit on minu karjääris 
teine, seega olen praegu väga õnnelik” 9(“Tänaku ebaõnne järel... “, 2019). Algunos artículos 
acerca de Sordo hablaron sobre el cambio de equipo. Se pensaba que tal vez Sordo cambiaría 
de equipo, pero el artículo lo refutó (Boikov, 2019c).  
                                               
8
  “Este es probablemente mi despedida. Hace cuatro meses creía que esta era mi última temporada, pero la 
oportunidad de unirme a Astana me entusiasmó.” 
 
9
“¡Esto es increíble! No tengo palabras. Para mí, esta victoria es genial, incluso si Tänak se equivocó. Esta 
victoria es la segunda en mi carrera, así que estoy muy feliz en este momento. “ 
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Efrén Llarena es el otro piloto de rally que figuraba en las noticias. Llarena ganó una carrera 
por casualidad y con eso garantizó la victoria del campeonato europeo (Värv ,2019f). 
 
2.3.8 Natación 
 
Encontré dos nadadores en dos artículos. Ambos hicieron un récord mundial. Rafael Muñoz 
(Höglund, 2009i) y Aschwin Wildeboer Faber (Höglund, 2009j) son dos nadadores que 
lograron superarlo.   
 
2.3.9 Atletismo 
 
El único atleta encontrado en los artículos es Jorge Ureña que ganó un campeonato de 
atletismo en heptatlón (“Seitsmevõistluse võitis... “, 2019). 
 
2.3.10 Balonmano 
 
 El balonmano es la única disciplina deportiva donde no hay hombres, es decir, la selección 
femenina de balonmano llegó a la final en del campeonato mundial y con eso hizo historia. El 
artículo habló sobre la semifinal y también de que Mireya Gonzales fue la que más metas lanzó 
(Värv, 2019g).  
 
2.3.11 Golf 
 
Severiano Ballesteros fue el único golfista que encontré en los artículos. Se habló en un 
artículo que quería volver al deporte y jugar al golf de nuevo, pero recientemente había 
superado su tumor cerebral, explicó: “Pikk maa on veel minna, enne kui saame teha mingeid 
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otsuseid. Mulle meeldiks osaleda tuleval aastal St. Andrewsis, kuna see on väga eriline koht” 
10
 (Värv, 2009).   
 
2.3.12 Motocross 
 
 Aquí estamos hablando de un deportista muerto. La muerte de Ricardo Monzonis fue por un 
accidente. Chocó con otros pilotos durante la carrera y con 23 años se cayó y se murió. Fue la 
única víctima que luego murió en el hospital (Kalvet, 2009e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
10
 “Hay un largo camino por recorrer, antes de que podamos tomar cualquier decisión. Me gustaría participar en 
Saint Andrews en el próximo año, porque es un lugar muy especial. “ 
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3 Análisis  
 
3.1 Deportes 
 
En esta parte vamos a ver los resultados de los artículos, qué tipos de deportes dominan y por 
qué, e intento a mostrar de qué se habla en los artículos, además del papel que juegan los 
periodistas. Los temas más hablados son selecciones, equipos y las disciplinas individuales. 
Y los aspectos principales en los que los periodistas se han basado son los logros, el dopaje, 
la vida personal, los fracasos, los accidentes, las lesiones y los retiros. 
El fútbol es el deporte de equipo y de selección. En los artículos se habló sobre ambos, 
aunque más de clubes que de la selección. Es porque el fútbol de equipo se juega más que de 
selecciones y no hay torneos de selecciones tan a menudo. Dividí los artículos en diez 
categorías:  
 
1. Logros 5. Fines de carrera 9. Castigo 
2. Traspasos y contratos 6. Noticias sobre los 
equipos 
10. Otros 
3. Accidentes y 
adversidades 
7. Noticias sobre la 
selección  
4. Lesiones 8. La vida personal 
 
  
 32 artículos fueron sobre el traspaso y contratos, ese tema incluye todos los artículos de 
traspaso, contratos, rumores e historias sobre cambio de clubes. Se habló de logros 
individuales y de equipo 19 veces. Todos los artículos que no encajaron en las otras nueve 
categorías, los puse en la categoría “otros”, muchos artículos fueron citas. Se habló de 
equipos 9 veces, de accidentes y adversidades, también de castigos 6 veces, de lesiones cinco, 
de selección cuatro, de fin de carrera tres y de la vida personal una vez.   
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El tenis es el deporte individual, de selección y de parejas. Hay muchos artículos sobre el 
tenis ya que el número dos del tenis mundial es español y hay torneos a menudo. El enfoque 
fue en logros, derrotas, y lesiones. 46 artículos de 87 son sobre logros que también incluyen 
victorias. 21 son sin categoría concreta y por eso los puse en “otros”. Como en el caso del 
fútbol, muchos artículos incluyen citas. Hay algunos artículos que no se pueden categorizar, 
por ejemplo, la noticia en la que se habló de la figura de cera de Rafael Nadal o el que habla 
de cómo un aficionado besó a Nadal. Se habló sobre derrotas diez veces, de lesiones siete, de 
la vida personal dos y de fin de carrera una vez. 80 artículos de 87 fueron acerca de Nadal. La 
mayoría de los artículos hablan sobre los logros de Nadal, incluso los que hablan sobre el 
equipo de España. Resulta que Nadal ha tenido problemas de lesiones porque todos los 
artículos sobre lesiones son acerca de Nadal. Las noticias de vida personal son también sobre 
Nadal.  
Hace diez años Fernando Alonso fue casi el único piloto de Fórmula-1 en España y muchos 
artículos fueron sobre él, entre los años 2019 y 2020 encontré pocos artículos ya que resulta 
que se retiró. Sin embargo, este deporte se ha vuelto más popular y se ha comenzado a 
practicarlo más. Fórmula-1 es el deporte donde todos pilotean individualmente, pero también 
se puede formar un equipo y todos los pilotos quieren ser los más rápidos porque los grandes 
patrocinadores financian a los equipos. Se habló en los artículos sobre traspasos, accidentes, 
logros y de la vida personal.  
El baloncesto es el deporte de equipo y de selección. Muchos artículos fueron sobre la NBA 
porque algunos baloncestistas españoles juegan allí. En 2009 tuvo lugar el campeonato de 
europeo de baloncesto que España ganó. En los artículos se habló sobre logros, retiros, victorias 
y traspasos. Sin embargo, hubo más artículos que hablaron sobre la selección. De 31 artículos 
13 fueron sobre la selección y el equipo fue mencionado sólo una vez. Hubo siete artículos 
sobre logros y cinco de contratos o de cambios de equipo. Se habló sobre el fin de carrera y 
otros temas tres veces. Se habla más de la selección que de los equipos porque, aunque se juega 
más con la selección, los equipos españoles no son tan populares mundialmente. Hay más 
noticias sobre la NBA y de los baloncestistas que juegan allí y los mismos son jugadores claves 
en la selección.  
 
Como en España hay un piloto que es múltiple campeón mundial, casi todos los artículos 
del motociclismo son de él. El motociclismo es un deporte de equipo, pero se pilotea 
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individualmente. Las carreras tienen lugar a menudo y por lo tanto es noticia frecuentemente. 
Los periodistas hablan sobre logros, victorias, traspasos y como cada pequeño error puede 
causar una caída, también sobre el tema de los accidentes. Aquí también se habla más de los 
logros, de 26 artículos los de logros formaron 21. Los artículos de motociclismo son 
diferentes porque varias noticias están comprimidas en un artículo. Por ejemplo, un piloto 
ganó, pero otro se cayó o un piloto ganó, pero otro se retiró. Se habló más de accidentes en 
motociclismo porque es más fácil caerse, las velocidades son grandes y con caídas vienen 
lesiones.   
El ciclismo es similar al motociclismo, los eventos tienen lugar a menudo. También como en 
Fórmula-1 y en el motociclismo, es un deporte de equipo, pero se compite individualmente. 
Resulta que una buena cantidad de ciclistas fallan con el dopaje y de entre todos los artículos 
este problema ocurre sólo con ciclistas. El enfoque está en logros, dopajes, accidentes, 
lesiones y competiciones. Resulta que se habló más de dopaje que de ningún otro tema. 
Encontré seis artículos sobre el dopaje, cuatro sobre logros y cambios de equipo o contratos, 
tres sobre competiciones, un artículo de ninguna categoría en particular y uno sobre lesiones.  
Las disciplinas olímpicas son individuales, pero también de selección porque al final cuenta 
cuantas medallas cada país haya ganado. Clasifiqué todas las disciplinas con dos o menos 
deportistas que participan en los Juegos Olímpicos como disciplinas olímpicas. Encontré dos 
nadadores en las noticias y ambos batieron el récord mundial hace diez años. No había más 
artículos porque la natación es una disciplina olímpica y no ha habido juegos olímpicos en 
estos años. No hubo artículos de atletismo por la misma razón que de los de la natación. Sin 
embargo, hay otras competiciones de atletismo además de los Juegos Olímpicos y una noticia 
fue sobre el logro de un atleta español. El balonmano es el deporte de equipo y de selección, 
pero no es tan popular y quizás esa es la razón por la que no hubiera más artículos sobre eso. 
El golf es un poco desconocido en España, no hay muchos golfistas y por eso no hay artículos 
sobre eso. El éxito lo lograron tanto nadadores, atletas y jugadores de balonmano como 
golfistas. 
El piloto de motocross no era muy conocido como la disciplina en sí, pero hay un 
determinado enfoque al accidente. 
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3.2  Periodistas 
 
Los periodistas hablan mucho sobre el rally porque las carreras tienen lugar a menudo. El 
rally es el deporte de equipo dividido por las marcas de coches, pero los deportistas compiten 
individualmente como en el motociclismo, ciclismo y Fórmula-1. Los artículos hablan sobre 
victorias, logros, equipos, competiciones, accidentes y otros. Sobre las competiciones 
hablaban ocho artículos, de equipo y logros cuatro, de accidentes uno y cinco sobre otros. En 
todas las competiciones participaba Dani Sordo, excepto en uno en el que Efrén Llarena 
ganó. El título del artículo era “Ken Torn jäi dramaatiliselt EM-tiitlist ilma “11 (Värv, 2019f), 
es curioso porque la periodista presenta a un participante estonio, aunque realmente nos 
interesa que pasó desde la perspectiva del español. Además, se habló mucho del potencial 
cambio de equipo de Dani Sordo. 
Los periodistas son responsables en primer lugar de entregar las noticias. Porque el 
periodismo y el periodismo deportivo comparten la misma esfera, podemos verlos como un 
fenómeno similar. Es natural que los periodistas de cada país representen su propio deporte. 
Me di cuenta de que algunos artículos fueron publicados por los deportistas estonios. Esto 
significa que se habló sobre el deportista estonio, pero por casualidad un deportista español 
figuraba en este artículo. Por ejemplo, el artículo sobre atletismo donde se mencionó un atleta 
español, aunque el artículo se centró en los dos estonios que participaron en la competición. 
Me hizo pensar por qué los periodistas no usan las tildes. En un artículo de Samuel Sánchez se 
escribió su nombre en todos partes sin tilde, excepto en el comienzo del artículo donde se 
escribió con tilde y en negrita. Fue interesante que el nombre Sánchez fue mencionado seis 
veces, pero sólo una vez con tilde. Este fue el único artículo donde se utilizó la tilde. Además 
de tildes los periodistas también tenían problemas con nombres sin tildes. Un tenista español 
Albert Ramos Viñolas convirtió a Alberto Ramos-Vinolas. El nombre de pila fue mencionado 
sólo una vez en el artículo, lo mismo sucedió  en  otro artículo. He llegado a la conclusión de 
que no es un error de una vez en concreto, ya que  lo mismo le ocurrió a el piloto Carlos Sainz 
Jr. que fue mencionado en cuatro artículos. En algunos como Carlos Sainz y en otros como 
Carlos Sainz jr. Es raro porque el nombre debe escribirse de la misma manera en todas partes 
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porque de lo contrario, es posible que no se entienda de quién se está hablando. En este caso 
especialmente porque su padre era también el deportista famoso.  
 
También debe mencionarse que los artículos son cortos. Sólo los artículos sobre los eventos 
grandes alcanzan más profundidad. Comparando con artículos estonios, estos son mucho más 
largos. Resulta que los periodistas escriben más de las noticias estonias y describen mejor los 
eventos. Muchos artículos en Postimees están resumidos, esto significa que los periodistas 
han recopilado información de otras fuentes, de ediciones extranjeras o de ERR. Parece que 
los periodistas en Estonia toman información de otros y no hacen el trabajo de campo. 
Los deportistas populares  son lógicamente el centro de atención. Se habla más de ellos. Por 
ejemplo, hace diez años se hablaba de Fernando Alonso y ahora sobre Sergio Ramos y Rafael 
Nadal. Aunque la mayoría de los artículos son sobre el deporte, también hay noticias sobre 
otros temas, se habla sobre la vida personal de estos deportistas. Por ejemplo, los hechos de 
que Sergio Ramos  y Rafael Nadal se casaran, también de que Fernando Alonso viviera 
separado de su mujer. En un artículo se habló de que Fernando Alonso quería  crear un equipo 
de ciclismo y en otro que planeaba participar junto con Marc Coma en un rally. No creo que se 
haya mencionado ningún otro deportista si no era famoso. Además, pienso que se habla más 
de deportistas famosos que de victorias o derrotas. Al público le importan más los deportistas 
conocidos y por eso se escribe más sobre ellos. Se escribe de victorias, logros, derrotas, la vida 
personal, lesiones, traspasos, renovación del contrato, accidentes, etc.  
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3.3 En números 
 
En conclusión, encontré en total doce disciplinas deportivas, algunos más representados y 
algunos menos. Vamos a ver detalladamente cuántos deportes, deportistas estrellas, noticias 
de la vida personal, asuntos de dinero y dopaje. 
En primer lugar vemos cuántos artículos había de cada disciplina deportiva. 
 
 
Disciplina deportiva Artículos Deportistas   
     
1. Atletismo 1 1  
2. Baloncesto 32 10  
3. Balonmano 1 1  
4. Ciclismo 19 12  
5. Fórmula-1 61 3  
6. Fútbol 102 39  
7. Golf 1 1  
8. Motociclismo 25 5  
9. Motocross 
 
10. Natación  
 
1 
2 
1 
2 
 
11. Rally 
 
12. Tenis 
 
 
19 
86 
4 
6 
 
Total 350 85   
Source: Fictitious data, for illustration purposes only 
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Como podemos ver, el fútbol es el que más artículos tiene, formando un 30 por ciento y los 
futbolistas un 46 por ciento. Los artículos forman casi un tercio y los deportistas llegando a 
casi la mitad del total. Aunque el tenis tiene 87 artículos, sólo tiene seis deportistas lo que 
muestra que el tenis es un espectáculo unipersonal. Esto significa que Rafael Nadal es el 
deportista estrella del tenis ya que es el más mencionado.  Se podría afirmar que las tres 
disciplinas deportivas más mencionados son el fútbol, el tenis y la Fórmula-1. Todos tienen 
por lo menos 50 artículos, aunque los deportistas varían. El fútbol, el ciclismo y el baloncesto 
son los únicos que tienen deportistas más de diez. Cuatro deportes tienen sólo un artículo y 
un representador. El balonmano y el atletismo destacaron en el 2019 y el motocross y el golf 
figuraron hace diez años. 
Mencioné que Rafael Nadal es el deportista estrella, pero no es el único. En total hay tres 
deportistas claramente distintivos, además de Nadal, también el futbolista Sergio Ramos y el 
piloto de Fórmula-1 Fernando Alonso. Sin embargo, en otros deportes también hay personas 
que se mencionan más que otros y de quienes se publican artículos que no son 
particularmente importantes. Por ejemplo, dos deportistas profesionales en su campo, el 
baloncestista Ricky Rubio y el ciclista Alejandro Valverde. Se mencionó a Ricky Rubio en 
un artículo donde este dedicaba la victoria a su madre. Creo que a un aficionado imparcial le 
podría no importar esta noticia porque no dice nada importante, pero a los aficionados del 
baloncesto en general les importan todas las noticias sobre este tema. Un artículo de 
Alejandro Valverde dijo que el ciclista se mudó durante la Copa Mundial de Italia a Suiza. 
De nuevo, me parece que, si Valverde no fuera un ciclista conocido, este artículo quizás no se 
hubiera publicado. 
A continuación, hablamos de varios temas encontrados en los artículos. Anteriormente hablé 
de las disciplinas deportivas y de los deportistas, pero ahora vamos a ver qué temas son los 
que más figuran. Llegué a la conclusión de que se habla más de deportes en los que hay 
deportistas conocidos. Dos asuntos son temas candentes porque es el hecho bien conocido 
que cada deportista quiere que ganar más dinero y ser mejor que otros. Estoy hablando de 
dinero y dopaje. 
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Los seis temas más hablados son logros y victorias; la vida personal; dinero, traspasos y 
contratos; dopaje; derrotas, accidentes y adversidades y, por último, lesiones. Se habló más de 
logros y victorias, en total 110 veces. De dinero, traspasos y contratos (los dos últimos también 
relacionados con el dinero) 44 veces. Sorprendentemente no hay  muchos artículos vinculados 
al tema del dinero, sin embargo se mencionó este tema en fórmula-1, fútbol, y rally. Se habló 
más de traspasos y contratos que dinero. Derrotas, accidentes y adversidades fueron 
mencionados 28 veces. Se menciona las derrotas en el caso de equipos, selecciones o de 
deportistas conocidos porque de lo contrario no vale la pena mencionarlo. Dos muertes, caídas 
y fracasos son parte de accidentes. Las lesiones son una gran parte del deporte,  ocurren 
involuntariamente, aunque no hay tantos artículos sobre eso, siguen representando una parte 
significativa. En total, 17 artículos, sin embargo, la mayoría son de fútbol y de tenis. Como he 
mencionado antes, la gran cantidad de los artículos del ciclismo son sobre el dopaje, de hecho 
un 30 por ciento y además, es la única disciplina deportiva que se menciona en relación a ese 
tema. De la vida personal se habló 4 veces, de Fernando Alonso, Sergio Ramos y Rafael Nadal.  
 
 
 
 
 
Logros y 
victorias 
Vida 
personal 
Dinero, 
traspasos y 
contratos 
Dopaje Derrotas, 
accidentes y 
adversidad 
Lesiones 
110 4 44 6 28 17 
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Conclusiones 
 
Antes de este trabajo no sabía mucho del deporte español, excepto de los futbolistas, de 
algunos baloncestistas y de Rafael Nadal. Viendo y analizando los artículos aprendí más del 
deporte español en general. Encuentro que cualquiera que lea este trabajo obtiene una visión 
general de deporte español.  
El objeto de esta tesis fue mostrar cómo se ha representado a los deportistas españoles en el 
periodismo estonio. Qué deportistas y deportes dominaban y por qué algunas disciplinas 
deportivas se mencionaban menos. Además, cómo reflejaron los periodistas a los deportistas. 
Aunque hubo muchos artículos, la mayoría fueron cortos y por eso fue fácil leerlos y la 
lectura no llevó mucho tiempo. La mayoría de los artículos fueron de fútbol que era fácil para 
mí. En general, este trabajo no era difícil porque elegí el tema que me gusta y que es fácil de 
escribir. 
Cuando leí los artículos por la primera vez, los vi desde un punto de vista, pero cuando 
empecé a analizar encontré muchas conexiones entre los artículos. Por ejemplo, hace diez 
años el piloto de Fórmula-1, Fernando Alonso fue representado en muchos artículos porque 
era famoso. En 2019 fue mencionado algunas veces, pero no relacionado con la Fórmula-1. 
Se habló de que Alonso quería crear su propio equipo de ciclismo, iba a participar en el rally 
y que él y su mujer vivían separados. Estos artículos crearon una imagen para él. Es el único 
famoso ex deportista español de quien se habla, aún después de su retiro. Resulta que se habla 
más de los deportistas famosos y no sólo sobre el deporte. Desde el punto vista de la ética 
deportiva, el uso de dopaje entre los ciclistas es un asunto serio. El hecho de que la mayoría 
de los artículos de ciclismo fuese sobre ese tema, habla de importancia de este problema. Es 
circunstancia interesante de que sólo los ciclistas hayan usado las sustancias prohibidas. 
Puede ser que no se hable tanto del uso de dopaje en otras disciplinas. En conclusión, no solo 
busqué los artículos de deportistas españoles, sino también encontré conexiones entre ellos. 
El deporte es un campo muy querido por mí y sé bastante de eso, sin embargo, adquirí nuevos 
conocimientos sobre el deporte español en la prensa estonia hace diez años y en la actualidad. 
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Resümee 
 
Bakalaureusetöö „Hispaania sportlased eesti ajakirjanduses“ uurib kuidas ja mis asjaoludel on 
kajastatud Hispaania sportlasi Eesti meedias, lisaks, millist rolli mängivad 
spordiajakirjanikud. 
Töö esimene peatükk annab ülevaate hispaania spordist ja spordiajakirjandusest ja toob sinna 
kõrvale võrdluseks eesti spordi ja spordiajakirjanduse, lisaks on juttu üldisest 
spordiajakirjandusest. 
Teises osas kirjedan, mille põhjal ma koostasin valimi ja millised tulemused olid. Alustasin 
ajavahemikuga 01.01.2009 kuni 01.01.2010 ja otsisin kõik artiklid Postimehest, kus oli 
mainitud Hispaania sportlasi, ning sellele lisasin 01.01.2019 kuni 01.01.2020 leitud artiklid 
samast väljaandest, kuhu juurde lisasin ka sama ajavahemiku ERR-i uudised. Kokku leidsin 
355 artiklit, 85 sportlast ja 12 erinevat spordiala. 
Edasi kirjutasin välja spordialade kaupa, mida leidsin või avastasin artiklites ja mida on 
hiljem hea analüüsida. 12 leitud spordiala artiklite rohkuse järgi on jalgpall, tennis, Vormel-1, 
korvpall, MotoGP, jalgrattasport, autoralli, ujumine, kergejõustik, käsipall, golf ja motokross. 
Spordialad hõlmasid nii samu kui ka erinevaid teemasid, mida ma analüüsisin. 
Analüüsis alustasin spordialadest, seejärel analüüsisin natuke ajakirjanikke ja avaldasin 
täpsed numbrid. Spordialade analüüsimiseks jagasin uudised kümnesse erinevasse 
kategooriasse: saavutused; üleminekud ja lepingud; õnnetused ja ebaõnn, vigastused; karjääri 
lõpp; uudised seoses klubidega; uudised seoses rahvusmeeskonnaga; eraelu; karistus ja muu. 
Tuleb märkida, et muu alla panin kõik ülejäänud, mis ei sobinud eelnevasse üheksasse 
kategooriasse. Peale nende spekuleerisin, miks on mõnda spordiala vähem kajastatud ja 
otsisin seletusi, näiteks oli kergejõustikku vähe, kuna nendel aastatel ei olnud olümpiamänge.  
Üritasin ajakirjanike vaatest aru saada, miks nad eelistavad ühest spordialast rohkem rääkida 
kui teisest ja tulin järeldusele, et selle üheks määrajaks on võistluste toimumise tihedus. Töös 
tõin näiteks, et uudised jalgpallist ja korvpallist on rohkem Vormelist, kuna esimesel kahel on 
on rohkem erinevaid võistlusi ja need toimuvad tihedalt, kui samal ajal Vormelil on üks 
suurvõistlus, mis aasta lõikes kestab vähem ja toimub iga paari nädala tagant. Teine suur 
avastus oli, et kuulsatest sportlastest nagu Sergio Ramos, Rafael Nadal ja Fernando Alonso 
räägitakse tihemini ja uudised ei ole alati spordiga seotud, nende kohta leidus ka eraelu seiku. 
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Peale nende jõudsin ka järeldusele, et Postimehe näitel on ajakirjanike töö üsna väike. 
Artiklites, mida ma analüüsisin ei mänginud ajakirjanikud suurt rolli, paljudes olid nad 
informatsiooni mujalt allikast võtnud ja oma sõnadega ümber jutustanud. 
Järgmises osas on juttu konkreetsetest numbritest, mis on toodud tabelite kujul. Esimeses 
tabelis on loetletud kõik spordialad uuesti ja on ka välja toodud, mitu artiklit on iga spordiala 
kohta ja mitu sportlast. Teise tabeli jaotasin kuueks osaks: saavutused ja võidud; eraelu; raha, 
üleminekud ja lepingud; doping; kaotused, õnnetused ja ebaõnn; vigastused. See tabel näitab, 
mitu artiklit oli iga teema kohta. 
Minu lõputöö eesmärk oli näidata, kuidas kajastatakse Hispaania sportlasi Eesti meedias ja 
milline roll on ajakirjanikel. Töös tuli välja, millised on populaarsed sportlased ja spordialad 
Hispaanias Eesti spordiajakirjanduse näitel. Peale selle analüüsisin spordiajakirjanike rolli 
uudiste kirjutamises ja jõudsin järeldustele, et neil on väike panus ja seega on artiklid 
lühikesed, kuid see võib tulla vähestest teadmistest Hispaania spordi kohta. Kindlasti ei 
pruugi see nii olla, sest see on ainult minu oletus. Kokkuvõttes leian, et see töö aitas mind 
palju nii spordis, hispaania keeles kui ka teksti kirjutamises, ning loodan, et aitab ka neid, kes 
tulevikus plaanivad seda lugeda või kasutada seda materjalina.  
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Anexo 
 
1. Los artículos en Postimees entre 01.01.09 y 01.01.10 
 
„Casillas valiti aasta parimaks väravavahiks“ (10.01.09) 
„Alonso valmistub 2009. aasta hooajaks koos Touri võitjaga“ (22.01.09) 
“Villa: oleme parimad“ (13.02.09) 
„Pau Gasol valiti Euroopa parimaks korvpalluriks“ (19.02.09) 
„Madridi Real vähendas Barcelonaga vahet“ (21.02.09) 
„Torrest tabas järjekorde vigastus“ „26.02.09) 
„Võlgades Valencia võib müüa David Villa“ (12.03.09) 
„Hispaania ujuja alistas maailmarekordi“ (06.04.09) 
„Reali kaitsja eelistas härjavõitlust koduklubi mängule“ (14.04.09) 
„Liverpooli täht Torres sooviks mängida Interis või AC Milanis“ (17.04.09) 
„Hispaania imelaps Ricky Rubio osaleb NBA draftis“ (21.04.09) 
“Sordo himustab Hirvose skalpi“ (22.04.09) 
„Casquero ootab endiselt vägivallatsenud Pepe vabandamist“ (01.05.09) 
“Fabregas: hooajaga ei saa rahule jääda“ (07.05.09) 
„Alonso võrdleb end Schumacheri ja Ronaldoga“ (10.05.09) 
„Iniesta võib Meistrite liiga finaalist eemale jääda“ (11.05.09) 
“Casillasel on Ronaldo-teemalistevalverdest kuulujuttudest kõrini“ (12.05.09) 
„Hispaania meeskond tahab F1- sarjaga liituda“ (22.05.09) 
„Fernando Torres sõlmis Liverpooliga lepingu aastani 2014“ (28.05.09) 
„Video: väravavaht lõi oma väljakupoolelt värava“ (28.05.09) 
“Esireket Nadal võib Wimbledoni suurturniirist vigastuse tõttu loobuda“ (07.06.09) 
„Järjekordne jalgrattur jäi dopinguga vahele“ (10.06.09) 
„Fabregas vigastas sõpruskohtumises tõsiselt pead“ (10.06.09) 
„Hispaania motokrossisõitja hukkus võistlusel“ (14.06.09) 
„Torrese kübaratrikk juhtis Hispaania suurele võidule“ (15.06.09) 
„Fabregas läheks rõõmuga Barcelonasse“ (15.06.09) 
„David Villa on uue klubi välja valinud“ (18.06.09) 
„Madridi Real soetas Hispaania koondislase“ (25.06.09) 
„Ricky Rubio võib jääda veel aastaks Euroopasse mängima“ (26.06.09) 
„Põlvevigastus võib lõpetada maailma esinumbri Nadali karjääri“ (28.06.09) 
„Rafael Nadali ähvardab varajane pensionipõlv“ (29.06.09) 
„Barcelona staar Xavi: Ronaldo on täiesti allumatu“ (29.06.09) 
„Alonso võidakse peatselt Ferrari sõitjaks kuulutada“ (30.06.09) 
„Hispaanlane püstitas seliliujumise maailmarekordi“ (1.07.09) 
„Ferrari jahib lisaks Alonsole ka Vettelit?“ (01.07.09) 
„Vettel ja Alonso Ferrarisse?“ (02.07.09) 
„Konkurendi surm šokeeris Rafael Nadali“ (07.07.09) 
„Madridi uued sihtmärgid: Fabregas ja de Rossi“ (08.07.09) 
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„Fernando Alonso soovib luua oma jalgrattameeskonda“ (13.07.09) 
„Ferrari boss: Alonso-teemalised jutud on pahatahtlikud“ (24.07.09) 
„Xabi Alonso soovib liituda Madridi Realiga“ (30.07.09) 
„Tour de France’il 11. koha saanud rattur põrus dopinguga“ (31.07.09) 
„Madridi Real jõudis Xabi Alonso ostus kokkuleppele“ (04.08.09) 
„Nadali põlved läbisid esimese testi edukalt“ (11.08.09) 
„Alonso siirdumine Ferrarisse kogub uusi tuure“ (12.08.09) 
„Federer ja Nadal kaotasid Montrealis veerandfinaalis“ (15.08.09) 
„Alonso võib juba järgmisel etapil Ferrarit esindada“ (31.08.09) 
„Leedu korvpallikoondis alistas kindlalt Hispaania“ (04.09.09) 
„Gasoli juhitav Hispaania püüab esimest EM-tiitlit“ (06.09.09) 
„Kas vigastus laseb Nadalil US Openil jätkata?“ (07.09.09) 
„Rafael Nadali suudelnud meest ootab ees vangla“ (10.09.09) 
„Ferrari ei kinnita Alonso liitumist“ (10.09.09) 
„Nadal pääses poolfinaali“ (12.09.09) 
„Xavi: Guardiola ja Mourinho on jalkahullud“ (14.09.09) 
„Ferrari suursponsor tahab Alonsot meeskonda“ (14.09.09) 
„Hispaania rattaproff jäi dopinguga vahele“ (18.09.09) 
„Valverde võitis Hispaania velotuuri“ (20.09.09) 
„Hispaania krooniti esimest korda Euroopa meistriks“ (21.09.09) 
„Nadal loobus järjekordse vigastuse tõttu võistlusest“ (22.09.09) 
„Valverde ööbib MMi ajal hoopis Šveitsis“ (24.09.09) 
„Alonso hakkab Ferraris hiigelpalka saama“ (29.09.09) 
„Piltuudis: Rafael Nadali vahakuju“ (30.09.09) 
„Alonso: minult oodatakse Ferraris tiitleid“ (01.10.09) 
“Hispaania rallil on avapäeva järel liidrikohal Sordo“ (02.10.09) 
„Fabregas: Wenger on meie jumal“ (02.10.09) 
„Casillast peetakse maailma parimaks väravavahiks“ (03.10.09) 
„16-aastane jalgpallur tegi Hispaania liigas ajalugu“ (05.10.09) 
„Nadal pääses Hiinas kaheksa hulka“ (08.10.09) 
„Bayern otsib vasakkaitsjat Hispaaniast“ (10.10.09) 
„Nadal kaotas 21-aastasele horvaadile“ (10.10.09) 
„Ajuvähi seljatanud Ballesteros tahab golfiväljakutele naasta“ (15.10.09) 
„Agassi: Federeri ja Nadali valitsemine hakkab lõppema“ (15.10.09) 
„Nadal: ma ei tea millal, aga ma võidan veel turniire“ (18.10.09) 
„ManU võtab taas Villa ja Silva sihikule“ (28.10.09) 
„Agassi käitumine šokeeris Federeri ja Nadali“ (30.10.09) 
„Puyol sõlmis Barcelonaga uue lepingu“ (31.10.09) 
“Torres kavatseb vaatamata vigastusele mängida“ (06.11.09) 
„Hiiglaslik maksutõus peletab välismängijad Hispaaniast minema“ (06.11.09) 
„Rafael Nadal: dopingureeglid on liiga karmid“ (11.11.09) 
„Video: aasta uskumatuim korvpallivise?“ (15.11.09) 
„Nadal kaotas aastalõputurniiril kõik matšid“ (27.11.09) 
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„Nadal viis Hispaania Tšehhi vastu juhtima“ (4.12.09) 
„Hispaania võitis Davise karika“ (5.12.09) 
„Video: hispaanlase fantastiline värav 45 meetri pealt“ (07.12.09) 
„Järjekordne jalgrattur jäi dopinguga vahele“ (08.12.09) 
„Bryant ja Gasol vedasid Lakersi 11. järjestikuse võiduni“ (12.12.09) 
„Pedro viis Barcelona ajalugu tehes finaali“ (17.12.09) 
„Fernando Alonso elab naisest lahus?“ (23.12.09) 
„Raul võib Hispaania koondisse naasta“ (23.12.09) 
„Gasol allkirjastas Lakersiga uue lepingu“ (24.12.09) 
„Londonis põrunud Nadal: ma polnud võitmiseks valmis“ (27.12.09) 
 
 
2. Los artículos en Postimees entre 01.01.19 y 01.01.20 
 
„Manchester City müüs talendi Reali, lepingus huvitav klausel“ (07.01.19) 
„Rafael Nadal kihlus kauase kallimaga. Pulmapidu toimub kevadel“ (30.01.19) 
„Marc Gasol ja Jonas Valanciunas tegid pooltevahetuse“ (08.02.19) 
„Ramos rääkis end sisse ja võib teenida mängukeelu“ (15.02.19) 
„Madridi Real sai koduväljakul ootamatu kaotuse, Ramos saadeti platsilt minema“ (17.02.19) 
„Palagani korraldanud Chelsea väravavaht sai karistada“ (26.02.19) 
„Suure skandaali tekitanud väravavahi lähitulevik on ebaselge“ (27.02.19) 
„UEFA määrab meelega kollase võtnud Ramosele karistuse“ (27.02.19) 
„Madridi Reali kapten Ramos sai UEFA-lt kahe mängu pikkuse karistuse“ (28.02.19) 
„Ramos läks Reali presidendiga tülli ja ähvardas klubist lahkuda“ (07.03.19) 
„Kuidas saab Rafael Nadal kaotustest üle?“ (23.03.19) 
„Ajaloolist saavutust jahtiv Alonso: olen maailma parim sõitja“ (06.04.19) 
„Kohtunikku solvanud Diego Costa hooaeg on läbi“ (11.04.19) 
„Hispaania jalgpallilegend ei pruugi enam kunagi tipptasemel mängida“ (03.05.19) 
„Barcelona tiitliteni tüürinud keskväljamaestro riputab putsad varna“ (03.05.19) 
„Infarktist toibunud Casillas pöördus avalikkuse poole“ (06.05.19) 
„Video: Hispaania poolkaitsja jättis Manchester Unitediga hüvasti, uus koduklubi 
Prantsusmaal“ (11.05.19) 
„Rafael Nadal: ma ei mängi piisavalt hästi“ (12.05.19) 
„11 operatsiooni üle elanud Hispaania poolkaitsja teenis üle pika aja koondisekutse“ 
(17.05.19) 
„Infarkt lõpetas legendaarse Casillase karjääri“ (17.05.19) 
„Rafael Nadali ootab ees suur elumuutus“ (19.05.19) 
„Infarkti üle elanud Iker Casillas sai järjekordse põntsu“ (22.05.19) 
„14 aastat Madridi Realis mänginud Ramos kaalub klubivahetust“ (24.05.19) 
„Valencia triumf, Barcelona fiasko“ (26.05.19) 
„Ramos esitas Madridi Realile soovi klubist tasuta lahkuda“ (28.05.19) 
„Madridi Reali kapten Ramos mõtles ümber ja teatas, kus lõpetab karjääri“ (30.05.19) 
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„Video: 35-aastaselt traagiliselt hukkunud endine Arsenali ründaja saadeti viimsele 
teekonnale“ (03.06.19) 
„Sergio Ramos jõudis koondisetasandil vinge tähiseni“ (08.06.19) 
„Marc Gasoli resultatiivsus – Toronto Raptorsi salarev“ (08.06.19) 
„Tipphetked: Rafael Nadal tuli Prantsusmaa lahtistel jälle tšempioniks“ (09.06.19) 
„Aastatetagune konkurents Londoni Arsenali väravasuul: nad üritasid üksteist tappa!“ 
(10.06.19) 
„Manchester United on valmis Hispaania liiga parima väravavahi nimel De Geast loobuma“ 
(11.06.19) 
„Real Madridi vanameistri pulm tõi kohale jalgpallimaailma koorekihi“ (15.06.19) 
„Sordo: ma tahan väga võita, aga Otti on raske tagasi hoida“ (15.06.19) 
„Video: Marquez võidutses kodurajal, Lorenzo põhjustas massikukkumise“ (16.06.19) 
„PM Sardiinias. Sordo: Ott oli meist kiirem, aga võtan selle võidu meeleldi vastu“ (16.06.19) 
„Talendikas Hispaania poolkaitsja on siirdumas Manchester Citysse“ (18.06.19) 
„Juan Mata pikendas Manchester Unitediga lepingut“ (19.06.19) 
„Real Madridi poolkaitsja suundus linnarivaali ridadesse“ (20.06.19) 
„Fernando Torres lõpetab karjääri“ (21.06.19) 
„Hispaania vutistaarile tehti 70 õmblust“ (22.06.19) 
„Rafael Nadal: Wimbledoni turniiri korraldajate tegevus pole õiglane“ (25.06.19) 
„Hispaania 39-aastane tipprattur sõlmis tiimiga uue kaheaastase lepingu“ (29.06.19) 
„Valverde kindlustas Hispaania meistritiitli, Swiftist sai Briti tšempion“ (30.06.19) 
„2121 päeva oodanud Hispaania ralliäss: paljud inimesed olid minu võidu üle rõõmsad“ 
(01.07.19) 
„Newcastle'i ründestaar liitub endise Inglismaa meisterklubiga“ (03.07.19) 
„Hispaania vanameister lõpetab karjääri, kui NBAs tema vastu huvi ei tunta“ (03.07.19) 
„PSG hankis keskväljale kogenud hispaanlase“ (04.07.19) 
„Barcelona leidis täienduse NBAst“ (04.07.19) 
„Kyrgios: Ma tahtsingi Nadalile palliga pihta lüüa“ (05.07.19) 
„Madridi Atletico ostis Londoni Chelsea ründaja“ (06.07.19) 
„Leicester City soetas 30 miljoni eest väärt ründaja“ (07.07.19) 
„Norris ja Sainz sõidavad ka järgmisel hooajal McLareni meeskonnas“ (09.07.19) 
„Liverpooli vasakkaitsja liitus Villarealiga“ (10.07.19) 
„Poolfinalistid on selgunud: Wimbledoni tennisepublik saab kauaoodatud matši“ (10.07.19) 
„Porto palkas legendaarse väravavahi Casillase treeneriks“ (15.07.19) 
„Landa: mu vorm on hea, aga enesetunne halb“ (17.07.19) 
„Pau Gasol leidis uue mängupaiga“ (25.07.19) 
„Atletico Madridi legend leidis uue koduklubi“ (04.08.19) 
„Motoäss jõudis Tšehhis suure tähiseni“ (04.08.19) 
„Asendus olemas: Liverpool hankis uue väravavahi“ (05.08.19) 
„Andekas Hispaania profirattur jätkab uue klubi ridades“ (08.08.19) 
„Klopp: meie uus väravavaht on nagu Rocky“ (15.08.19) 
„Dani Sordo: kui mind kataloonia rallile ei valita, rendin ise auto ja lähen“ (16.08.19) 
„Toyota rallitiimi boss Mäkinen: Sordo on meie nimekirjas väga kõrgel“ (18.08.19) 
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„Carlos Sainz: inimesed alahindavad F1-masinate erinevusi“ (18.08.19) 
„Fernando Alonso valmistub Dakari ralliks“ (20.08.19) 
„Sordo Toyota huvist: 10 miljoni euro eest võiks ma Soome kolida elama küll“ (22.08.19) 
„Sainz: F1-sarjas pole puudus mitte kiiretest sõitjatest vaid kiiretest meeskondadest“ 
(26.08.19) 
„Madridi Reali vigastuste dilemma jätkub: Isco jääb mõneks ajaks väljakult eemale“ 
(28.08.19) 
„FC Barcelona kaotas taas punkte, 16-aastane kasvandik tegi ajalugu“ (01.09.19) 
„Nadali ja Federeri võimalik finaal tuli taas lähemale“ (03.09.19) 
„27-aastane hispaanlane teenis Vueltal karjääri esimese profivõidu“ (04.09.19) 
„De la Rosa: Alonso ei naase vormel 1 sarja“ (04.09.19) 
„Rafael Nadal pääses USA lahtistel poolfinaali ja kohtub seal itaallasest üllatajaga“ 
(05.09.19) 
„Video: Hispaania koondise puurivahi viimase minuti supertõrje päästis meeskonnale 
võidupunktid“ (06.09.19) 
„Rafael Nadal alistas USA lahtiste poolfinaalis itaallase ja liigub 19. tiitli suunas“ (07.09.19) 
„US Openi finaal: viis setti, viis tundi ja lõpuks ikkagi «Rafa»“ (09.09.19) 
„Sergio Ramos tegi Hispaania jalgpalli ajalugu“ (10.09.19) 
„Rafael Nadal: ma ei aja suure slämmi rekordeid taga“ (10.09.19) 
„Korvpalli MM: Hispaania seljatas Poola ning sammus kindlalt poolfinaali“ (10.09.19) 
„Nadali tahe jäi peale, Medvedev tegi finaalist finaali“ (10.09.19) 
„Rafael Nadal andis teada, kes tema arvates on «Suure kolmiku» mantlipärijad“ (12.09.19) 
„Video: Sordo ja Tidemand lõhkusid päeva avakatsel rehvi, Rovanperä käis üle katuse“ 
(13.09.19) 
„Marquez saavutas hooaja seitsmenda etapivõidu“ (15.09.19) 
„FC Barcelona imelapsest võib saada Hispaania koondislane“ (15.09.19) 
„Korvpalli maailmameistriks krooniti Hispaania“ (15.09.19) 
„Hispaania koondise esiväravavaht sõlmis Unitediga uue pika lepingu“ (16.09.19) 
„MMi kõige väärtuslikum mängija pühendas võidu oma emale“ (16.09.19) 
„Sordo jätkab ilmselt Hyundais: kui Toyota mind päriselt tahab, oleks aeg sellest rääkida“ 
(26.09.19) 
„Järgmine imelaps: Garuba tegi Hispaania liigas kõigi aegade noorimana kaksikduubli“ 
(30.09.19) 
„Sergio Ramos võib saada kuni 12-mängulise karistuse“ (30.09.19) 
„Hyundai meeskonna mõttemängud: kui Sordo teeb Kataloonias hea tulemuse, peame Breeni 
Austraalias rooli panema“ (30.09.19) 
„Madridi Real tuli 0:2 kaotusseisust välja ja teenis näruse viigi“ (01.10.19) 
„Hirmsast kukkumisest pääsenud hispaanlane krooniti maailmameistriks“ (06.10.19) 
„Federer ei lasknud hispaania tennisistil sõna pidada“ (08.10.19) 
„Ramos-Vinolas: võidan täna Federeri“ (08.10.19) 
„Sordo jätkab Hyundais“ (09.10.19) 
„Itaalia kindlustas koha EMil ning Sergio Ramos ületas vägeva teetähise“ (13.10.19) 
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„Video. Täiesti pöörane kehavalitsemine: ringrajasõitja lendas sadulast, kuid jäi jalgele“ 
(22.10.19) 
„Hullus hoos Marquez võttis järjekordse etapivõidu“ (27.10.19) 
„Endist Madridi Reali väravavahti süüdistatakse rassismis, mees eitab tegu“ (04.11.19) 
„Hispaania korvpallilegend teatas karjääri lõpetamisest“ (04.11.19) 
„Nadalil neli vigastust, kõigest tosin turniiri aastas - ja hopsti taas esireketiks!“ (04.11.19) 
„Südamerabanduse üle elanud Hispaania jalgpallilegend pani putsad jalga“ (05.11.19) 
„Inglismaa kõrgliiga poolkaitsja vedas Mali koondist alt ning otsustas Hispaania kasuks“ 
(10.11.19) 
„Hispaania koondise edukaim väravalööja paneb sportlaskarjäärile punkti“ (13.11.19) 
„Nadal tuli üliraskest seisu välja ja jäi finaalturniiril ellu“ (13.11.19) 
„Kolmekordne MotoGP maailmameister lõpetab karjääri“ (14.11.19) 
„Järjekordse põnevuslahingu pidanud Nadal hoidis elus võimaluse finaalturniiril poolfinaali 
jõuda“ (15.11.19) 
„Maailma esireket Nadal langes aastalõputurniiril konkurentsist“ (16.11.19) 
„Nadal vedas Hispaania tiitlikaitsja vastu Davise Cupi maailmaliiga veerandfinaali“ 
(21.11.19) 
„Trail Blazers otsustas vallandada Pau Gasoli“ (21.11.19) 
„Nadal juhtis Hispaania kuuenda Davis Cupi tiitlini“ (25.11.19) 
„Rafael Nadal võitis Abu Dhabi näidisturniiri“ (21.12.19) 
„VIDEO ⟩ Vormelihooaja vingemad möödasõidud: kas parim on Verstappen, Leclerc või 
Sainz juunior?“ (26.12.19) 
„Legend! Nadal on esimese tennisistina juhtinud kolmel kümnendil maailma edetabelit“ 
(01.01.20) 
 
 
3. Los artículos en ERR entre 01.01.19 y 01.01.20 
 
„Nadal loobus vigastuse ennetamiseks Brisbane'i turniirist“ (02.01.19) 
„Maailma esinumbri finaali jõudmiste seeria katkes Dohas“ (04.01.19) 
„Doha turniiri võitis Djokovici konkurentsist lülitanud Bautista-Agut“ (05.01.19) 
„Guardiola Diaze lahkumisest: ma ei taha mängijaid, kes ei soovi siin olla“ (08.01.19) 
„Nadal jõudis kindla esitusega järgmisesse ringi“ (16.01.19) 
„Nadal jõudis probleemideta kaheksandikfinaali“ (18.01.19) 
„Nadal mängis end 30. korda slämmiturniiril poolfinaali“ (22.01.19) 
„Arsenali kaitseliini tähtis lüli jääb hooaja lõpuni väljakutelt eemale“ (22.01.19) 
„Movistari rattur sai nelja aasta pikkuse võistluskeelu“ (15.02.19) 
„UEFA süüdistab Sergio Ramost meelega kollase kaardi võtmises“ (27.02.19) 
„UEFA karistas Sergio Ramost mängukeeluga“ (28.02.19) 
„Vihane Nadal pärast kaotust Kyrgiosele: tal ei ole piisavalt austust“ (28.02.19) 
„Seitsmevõistluse võitis hispaanlane, Õiglane katkestas“ (03.03.19) 
„Realis keeb, Sergio Ramos ähvardab lahkuda“ (08.03.19) 
„37-aastase Iker Casillase karjäär jätkub“ (20.03.19) 
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„Ramose penalti tõi Hispaaniale võidu“ (23.03.19) 
„Fernando Alonso: jätkan sõitmist kuni keegi saab minust kiiremaks“ (06.04.19) 
„Leicester City alistanud Newcastle kindlustas kõrgliiga koha“ (13.04.19) 
„Rins sai MotoGP-s esimese etapivõidu, Marquez kukkus liidrikohalt“ (15.04.19) 
„Nadal alustas liivahooaega võimsa võiduga“ (17.04.19) 
„Fognini lõpetas Monte Carlos teel finaali Nadali rekordilise seeria“ (20.04.19) 
„Thiem lõpetas Barcelonas Nadali imelise seeria“ (28.04.19) 
„Maailmameister Girol ei stardi“ (03.05.19) 
„Endine maailma kolmas reket tõmbas karjäärile joone alla“ (09.05.19) 
„Nadal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi“ (11.05.19) 
„Manchester Unitedi poolkaitsja lahkub klubist“ (11.05.19) 
„Olümpiavõitjale määrati kaheaastane võistluskeeld“ (13.05.19) 
„Hispaanlane teenis Girol karjääri esimese suurtuuri etapivõidu“ (17.05.19) 
„Liivaväljakute kuningas jõudis liival viimaks finaali“ (18.05.19) 
„Marquez noppis Prantsusmaal hooaja kolmanda etapivõidu“ (19.05.19) 
„Tiitlikaitsja Nadal alustas kindla võiduga“ (27.05.19) 
„Nadal ja Federer pääsesid raskusteta kolmandasse ringi“ (29.05.19) 
„Sergio Ramos ütles Hiina rahakuhjadele ära“ (30.05.19) 
„Endine Arsenali ja Madridi Reali mängija hukkus liiklusõnnetuses“ (01.06.19) 
„Ränga vigastuse tõttu peaaegu karjääri lõpetanud hispaanlane kutsuti taas koondisesse“ 
(04.06.19) 
„Nadal tegi võiduga Federeri üle ajalugu“ (07.06.19) 
„Thiem alistas maratonmatšis Djokovici ja kohtub finaalis taas Nadaliga“ (08.06.19) 
„Nadal võitis rekordilise Prantsusmaa lahtiste tiitli“ (09.06.19) 
„Rafael Nadal enne Wimbledoni mängida ei plaani“ (10.06.19) 
„Tänak ja Sordo ootavad esikoha nimel põnevat võitlust“ (15.06.19) 
„Marquezile hooaja neljas etapivõit, konkurendid kukkusid“ (16.06.19) 
„Tänaku ebaõnne järel etapivõidu saanud Sordo: mul ei ole sõnu!“ (16.06.19) 
„37-aastane hispaanlane lõi Queen'sil platsi puhtaks, Murray naasis tiitliga“ (23.06.19) 
„Wimbledoni süsteemi eripära: maailma kaks paremat võivad kohtuda juba enne finaali“ 
(26.06.19) 
„Kolmekordne MotoGP maailmameister vigastas selgroogu, etapp jääb vahele“ (28.06.19) 
„Vinales tõi Hollandis Yamahale hooaja esimese võidu“ (30.06.19) 
Moreno lahkub Liverpoolist (02.07.19) 
„Nadal võitis 50. Wimbledoni matši“ (04.07.19) 
„Kolmandat Wimbledoni tiitlit jahtiv Nadal pääses kindlalt veerandfinaali“ (08.07.19) 
„Võidukas Marquez jõudis Tšehhis ümmarguse tähiseni“ (04.08.19) 
„Landa siirdub Bahrain-Meridasse ja Viviani Cofidisesse“ (05.08.19) 
„Liverpool leidis uue väravavahi“ (05.08.19) 
„Sardiinias võidutsenud Dani Sordo naaseb MM-sarja“ (06.08.19) 
„Nadal möödus Mastersi võitude arvestuses Federerist“ (09.08.19) 
„Avaseti kaotanud Nadal sammus Montrealis poolfinaali“ (10.08.19) 
„Rafael Nadal loovutas Montrealis finaalis vaid kolm geimi“ (12.08.19) 
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„Hispaania väravavaht kerkis kahe nädalaga vabaagendist Liverpooli kangelaseks“ (15.08.19) 
„Ken Torn jäi dramaatiliselt EM-tiitlist ilma“ (18.08.19) 
„Vuelta sai mäefinišiga etapil üllatusvõitja, Lopez tõusis liidriks“ (28.08.19) 
„Mullu Federeri üllatanud austraallane Nadali vastu sama ei suutnud“ (28.08.19) 
„Nadal pääses kolme setiga neljandasse ringi“ (31.08.19) 
„Nadal jõudis kindla võiduga poolfinaali, Berretini võitis põnevusmängu“ (05.09.19) 
„Narmont USA lahtiste finaalist: mõlemad väärisid võitu, aga lõpuks võttis kogenum oma“ 
(09.09.19) 
„US Openil triumfeerinud Nadal jõudis Federeri rekordist võidu kaugusele“ (09.09.19) 
„Vuelta etapi võitis Fuglsang, Roglic teenis Valverde ees edusekundeid“ (09.09.19) 
„Fernando Alonso sai endale Dakari ralliks kogenud paarilise“ (13.09.19) 
„San Marino MotoGP-l võidutses kuuenda MM-tiitli suunas liikuv Marquez“ (15.09.19) 
„Scola neutraliseerinud Hispaania võitis taas korvpalli MM-kulla“ (15.09.19) 
„Marquezi võidumarss jätkus ka kodusel Aragoni ringrajal“ (22.09.19) 
„USA lahtiste võitja selgitavad Nadal ja Medvedev“ (07.09.19) 
„Tai GP-l kukkunud Marquez stardib põhisõidule siiski esireast“ (05.10.19) 
„Marquez võidutses Tai MotoGP-l ning kindlustas kuuenda MM-tiitli“ (06.10.19) 
„Dani Sordo tulevik sai paika“ (09.10.19) 
„Norra pääses Hispaania vastu viigipunktiga viimastel minutitel“ (13.10.19) 
„Hispaaniast sai uuenduskuuri läbi teinud Davise karikasarja esimene võitja“ (24.11.19) 
„Marquez võitis viienda MotoGP MM-etapi järjest, Vinales kukkus lõpuringil“ (27.10.19) 
„Uued reeglid võivad Alonso tagasi vormel-1 sarja tuua“ (30.10.19) 
„Esireketiks tõusev Nadal pääses Pariisis veerandfinaali“ (01.11.19) 
„Djokovici ja Nadali omavaheline matš jääb nägemata, hispaanlane andis loobumisvõidu“ 
(02.11.19) 
„Vinales sai hooaja teise etapivõidu“ (04.11.19) 
„Nadal tõusis kaheksandat korda edetabelis esikohale“ (04.11.19) 
„Nadal plaanib vigastusest hoolimata ATP finaalturniiril osaleda“ (05.11.19) 
„Kolmekordne MotoGP maailmameister lõpetab karjääri“ (14.11.19) 
„Kaotusseisust välja tulnud Nadal säilitas edasipääsulootuse“ (15.11.19) 
„Võidukas Marquez lõpetas hooaja rekordilise punktisummaga, Lorenzo läks erru“  (17.11.19) 
„Kuuekordne MotoGP maailmameister saab Hondasse tiimikaaslaseks noorema venna“ 
(18.11.19) 
„Võit kergitas Madridi Reali liidriks“ (30.11.19) 
„Tsitsipas alistas Abu Dhabis Djokovici ja kohtub finaalis Nadaliga“ (20.12.19) 
„Abu Dhabi näidisturniiri võitis Nadal“ (21.12.19) 
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